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Прищепа (сорт) –і підщепа(корінь) після щеплення створюють єдиний організм зі 
спільним метаболізмом. У результаті взаємодії  із сортом у підщепи змінюються фізіолого-
біохімічні процеси, анатомія і морфологія коренів, їх реакція на вологу, температурний 
режим і аерацію. Підщепа(корінь) у свою чергу впливає на характер росту і плодоношення 
сорту, на обсяг і якість врожаю. Персик щеплять переважно на культури підродини 
сливових. Це сіянці персика, мигдалю, абрикоса, аличі, сливи. 
Наші дослідження були проведені в насадженнях персика 2011 року посадки (весна) 
науково-дослідного саду ТДАТУ. Схема посадки 5×3 м, форма крони – поліпшена чаша, 
грунт дослідної ділянки – чорнозем південний супіщаний. Сад не зрощується. 
Вивчалися дві сортопідщепні комбінації сорт Сказка/підщепа абрикос і сорт Сказка/ 
підщепа мигдаль. 
Абрикос, як підщепа, на півдні України показує себе як стійкий до посухи і 
перезимівлі. Він формує потужну кореневу систему, насадження на ньому високоврожайні. 
Але не всі сорти сумісні з ним, несумісність проявляється в розсаднику, частіше механічна – 
відламування щеплених компонентів, а в саду в основному фізіологічна, коли під час 
вегетації пагони потовщуються, стають коротшими, а листя червоніє і рано опадає. 
Мигдаль як підщепа для персика на півдні України, де зими часто безсніжні, тривалий 
час був виключений із реєстру через слабку морозостійкість. У зв’язку із потеплінням 
клімату нині багато розсадників почали вирощувати саджанці персика на підщепі мигдаль. 
Він добре сумісний майже з усіма районованими у нашій зоні сортами персика. У 
розсаднику несумісність, ознакою якої є бронзове листя, не перевищує 1-2%. Мигдаль 
стійкий до карбонатів і здатний рости на важких за гранулометричним складом грунтах. 
Дослідження, які проводились на протязі 2016-2017 р.р. показали що сила росту дерев 
персика сорту Сказка у віці 6-8 років на підщепі абрикос була вище, ніж на підщепі мигдаль. 
Це проявилось у параметрах росту: площа проекції крони і об’єм крони у дерев на підщепі 
абрикос перебільшували ці показники дерев на підщепі мигдаль на 15-25% по роках. 
Сумарний річний приріст, який є потенціалом майбутнього врожаю, був більше відповідно 
на 10-20%. 
Закладка генеративних бруньок як і показника сумарного річного приросту є одним з 
важливих аспектів потенційного врожаю. Диференціація найбільш активно відбувалася на 
змішаних річних приростах і передчасних пагонах у сортопідщепної комбінації. Сказка / 
абрикос, де цей показник в середньому по роках відповідно до пагонів дорівнював 52 
шт./пог.м. і 30 шт/пог.м, що перевищувало ці показники на сортопідщепній комбінації 
Сказка/ мигдаль в 2,8 і 2,3 рази. 
Таким чином, в умовах досліду насадження сорту Сказка на підщепі абрикос по 
показникам росту і потенційної продуктивності показали кращі результати, - ніж насадження 
цього сорту на підщепі мигдаль, тобто на даному етапі підщепа абрикос для сорту Сказка є 
більш адаптованою до наших грунтово-кліматичних умов.  
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